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Sometimes It’s a Good Day To Be 
Indigenous
Antonio Torres
 ,OHDUQHGWKDW,ZDVUHWDUGHGIURPWKHNLGVDWVFKRRO1RWUHWDUGHG
OLNH,KDGVRPHWKLQJZURQJZLWKPHMXVWGLIIHUHQWDGLIIHUHQWNLQG
RI UHWDUGHG,ZDVERUQZLWKDPLOGFDVHRI IHWDODOFRKROV\QGURPH
, GRQ·W WKLQN WKDWmild LV DQ DFWXDO GLDJQRVLV EXW WKDW·V KRZ , OLNH
WR WKLQN DERXW LW ,·PD OLWWOHGHIRUPHGSK\VLFDOO\ EXW ,·P MXVW OLNH
HYHU\ERG\HOVHLQWKHQRJJLQ$JRRGWUDGH,WKLQN/LNHDQHJJWKDW
ZDVQ·WÁLSSHGTXLWHULJKW\RONVWLOO WKHUH MXVWD OLWWOHPHVV\ ORRNLQJ
RQWKHRXWVLGH0RVW,QGLDQVZHUHQ·WDOOWKDWJRRGORRNLQJDQ\ZD\VR
,ZDVQ·WPLVVLQJRXWRQWRRPXFK7KHNLGVDWVFKRROIRUWKHPRVW
SDUWZHUHUHODWLYHO\GLVFUHHW7KH\GLGQ·WMXVWUXQXSWRPHDQG\HOO
´\RX·UHUHWDUGHGµLQP\IDFHDQGUXQDZD\,QVWHDGWKH\ZKLVSHUHGLW
LQWKHLUDFWLRQVHYHU\ORRNZRXOGJRSDVWPHDQGHYHU\WLPH,PDGH
H\HFRQWDFWWKH\ZRXOGTXLFNO\VQDSWKHLUKHDGWKHRWKHUZD\%HFDXVH
RI WKDWLWZDVKDUGWRPDNHIULHQGV$IWHUDZKLOHWKHVLOHQFHZDVWRR
PXFKDQG,ZLVKHGWKDWWKH\VFUHDPHG
 %XWLWZDVQ·WWRREDG,PHDQWKHQRIULHQGVWKLQJ$WOHDVW,ZDVQ·W
JHWWLQJP\DVVEHDWHYHU\GD\7KH)ODWKHDGUH]ZDVWKH%HYHUO\+LOOV
RI 0RQWDQD UHVHUYDWLRQV ,W ZDVQ·W DQ\WKLQJ OLNH WKH&URZ UH]$W
&URZWKH\ORRNHGIRUH[FXVHVWREHDW\RXXS<RXFRXOGEHZDONLQJ
GRZQWKHVWUHHWDQGWKH\·GEHDW\RXXSIRUJRLQJWRRVORZDQGLI \RX
VSHGXSWKH\·GEHDW\RXXSIRUZDONLQJWRRIDVW$QLJKWPDUHRYHU
WKHUH1RRQWKH)ODWKHDGUH]ZHKDGJODPRURXVWKXJVZLIHEHDWHUV
DQGWKHVFDUI WKLQJVDURXQGWKHLUKHDGVWKH$LU-RUGDQWDWWRRZLWKD
ZDUERQQHW LWZDVPRVWO\IRUVKRZ1DWLYHSULGH\RXNQRZ'RQ·W
JHWPHZURQJ,ZRXOGQHYHUZDQW WRVTXDUHXSZLWKRQHRI  WKHVH
JX\VHVSHFLDOO\ LI  WKH\KDGDIHZGULQNV LQ WKHP%XWIRU WKHPRVW
SDUWDVORQJDV\RXVWD\HGDZD\IURPWKHLUVLVWHUVDQGWKHLUIU\EUHDG
TXHHQV\RXZHUHJRLQJ WREHDOULJKW6R LWFRXOGKDYHEHHQZRUVH
%XWWKHORQHOLQHVVZDVDNLOOHU,·GNQRZQHYHU\ERG\LQP\FODVVE\
QDPHVLQFH WKHEHJLQQLQJRI VFKRROEXW,·GRQO\ WDONHGWR WKHPD
FRXSOHWLPHVHDFK7KHZKLWHNLGV,XQGHUVWRRG$VL[WHHQ\HDUROG
ZLWKDGDUNVPRRWKGURRS\IDFHVPDOOEHDG\H\HVDQGDQXSSHUOLS
WKDWZDVVHHPLQJO\QRQH[LVWHQW<LNHV,·GEHVFDUHGRI PHWRR%XW,
GLGQ·WXQGHUVWDQGWKH,QGLDQNLGV7KH\KDGWREHVRPHZKDWXVHGWR

LW,PHDQLW·VQRWOLNH,ZDVWKHRQO\,QGLDQZLWK)$6-HURPH5XQQLQJ
&UDQHZKR OLYHGDEORFNDZD\ IURPVFKRROKDG LW WRRDQGKHKDG
IULHQGV,JXHVVKLVZDVPLOGHUWKDQPLQHDWOHDVWSK\VLFDOO\EXW,ZDV
OLJKW\HDUVDKHDGRI KLPPHQWDOO\-XVWGRHVQ·WVHHPIDLU:KHQHYHQ
WKHNLGVZLWK)$6GRQ·WZDQWWRKDQJRXWZLWKWKHNLGEHFDXVHKHKDV
)$67KHUH·VJRWWREHVRPHWKLQJZURQJZLWKWKDWSLFWXUH
 7KLV \HDU ZDV JRLQJ WR EH GLIIHUHQW WKRXJK )UHVKPDQ MLWWHUV
ZHUH RXW RI  WKH ZD\ DQG HYHQ WKRXJK VRSKRPRUH MLWWHUV ZHUHQ·W
DOO WKDWGLIIHUHQW ,ZDV IHHOLQJPRUHFRQÀGHQW WKDQEHIRUH ,WRQO\
WRRNPHD\HDU ,DSSURDFKHG WKHIURQWHQWUDQFHRI  WKHEXLOGLQJD
OLWWOHWLUHGIURPWKHORQJZDONIURPP\KRXVHEXWH[FLWHGPRUHWKDQ
DQ\WKLQJDQGZHQWLQ2XUVFKRROGLGQ·WUHDOO\ORRNOLNHDVFKRRO7KH
ELJJHU VFKRROV KDGPXOWLSOH ÁRRUV D KXPRQJRXV J\PQDVLXP DQG
DLU FRQGLWLRQLQJ%XWP\KLJK VFKRRO FRQVLVWHGRI  MXVWRQH VZHDW\
KDOOZD\DQGLWZDVQ·WHYHQDORQJRQH7KHWULEHPDQDJHGWRVTXLVK
HLJKWURRPV³IRXURQHDFKVLGH³LQRQHKDOOZD\3UHWW\HIÀFLHQW LI 
\RXDVNPH7KHRQO\IDXOWZDVWKDWEHFDXVHWKHURRPVZHUHVRFORVH
DQGWKHRQO\EDUULHUEHWZHHQHDFKURRPZDVDVODERI VWDLQHGFDUSHW
ORRNLQJPDWHULDO³JUDFLRXVO\SURYLGHGE\7ULEDO+RXVLQJ³ZHFRXOG
XVXDOO\KHDUHYHU\WKLQJJRLQJRQLQWKHURRPQH[WWRXV7ZRGLIIHUHQW
OHVVRQVLQRQHVHWWLQJ$JDLQSUHWW\HIÀFLHQW6R,ORRNHGGRZQWKH
KDOOZD\RXUVFKRRO7KHZKLWHNLGVZHUHDOO LQDJURXSWKH,QGLDQV
ZHUHLQWKHLUJURXSVDQGWKHZKLWHNLGVWKDWZDQWHGWREH,QGLDQVZHUH
LQWKHLUJURXS(YHU\WKLQJZDVWKHVDPHDQGDVXVXDO,GLGQ·WTXLWH
NQRZKRZWRDSSURDFKDQ\RI WKHP(YHU\\HDU,·GKRSHGDQ,QGLDQ
)$6JURXSKDGIRUPHGRYHUWKHVXPPHUDQGZRXOGHYHQWXDOO\VSULQJ
XSRXWRI WKHVKDGRZVRI WKHKDOOZD\ZLWKWKHLUEULJKWGURRS\IDFHV
DQGWDNHPHLQZLWKRSHQDUPV%XWWKDWQHYHUVHHPHGWRKDSSHQ6R
,WDONHGWRWKHODG\WKDWZDWFKHGRYHUWKH$/&URRP.DWK\LQVWHDG
7KH$/&URRPRUDOWHUQDWLYHOHDUQLQJFHQWHUZDVEDVLFDOO\IRUWKH
EDGNLGV:KHQHYHUVRPHRQHVWDUWHGWRDFWXSLQDFODVVURRPWKDW·V
ZKHUHWKH\ZHUHVHQW.DWK\ZDVSHUIHFWIRUWKDWSRVLWLRQ6KHZDV
DWKLFN ODG\ZLWKELJURXQGJODVVHVDQGKHURUDQJHKDLUZDVDOZD\V
SHUPHGDQGYHU\LQWLPLGDWLQJ6KHZDVDZKLWHODG\WKDWKDGWKH´OHW·V
VDYHWKHKHOSOHVV,QGLDQVµNLQGRI DWWLWXGHEXWVKHZDVDOZD\VQLFHWR
PH
 ´+RZZDV\RXUVXPPHU$OH["'RDQ\WKLQJWUDGLWLRQDO"µ.DWK\
VDLG,ODXJKHGWRP\VHOI:K\GRZKLWHSHRSOHWKLQNWKDWZKHQHYHU

,QGLDQVJHWIUHHWLPHWKH\VSHQGLWOLYLQJLQWKHV"%XWVKHZDV
QLFHIRUDVNLQJVR,GLGQ·WEULQJWKDWXS
 ´2KKKK\RXNQRZ&RXSOHSRZZRZVKHUHDQGWKHUH6SHQWDORW
RI WLPHDWP\JUDQGSD·VSODFHKHOSLQ·KLPRXW2OGPDQFDQ·WHYHQWDQ
KLGHVE\KLPVHOI DQ\PRUHZLWKRXWVRPHRQHZDWFKLQJKLPµ
,WZDVDMRNHEXW.DWK\GLGQ·WODXJK
 ´2KWKDWSRRUSRRUPDQ,·PVXUHLW·VWRXJKWRQRWEHDEOHWRGR
WKHWKLQJV\RXZHUHUDLVHGWRGR,·PJODGKH·VNHHSLQJ\RXUFXOWXUH
DOLYHDQGSDVVHGLWRQWR\RXWKRXJK$OH[µ
 $OLWWOHGHHSHUWKDQ,RULJLQDOO\WKRXJKWDERXWLWEXW\HDK,JXHVV
VKHZDVULJKW´7KDQNV.DWK\µ
 7KHEHOOUDQJDQGLWZDVWLPHIRUFODVVHV7KHÀUVWFRXSOHFODVVHV
]RRPHGE\,WZDVPRVWO\IRULQWURGXFWLRQVWXII WKDWDORWRI WKHNLGV
GLGQ·WSD\DWWHQWLRQWREXW,DOZD\VIRXQGLWLPSRUWDQWWRNQRZZKDW
,ZDVXSDJDLQVWWKDW\HDU3OXVWKHUHZDVVWLOOQRVLJQRI WKH,QGLDQ
)$6JURXSVRLWZDVQ·WOLNH,ZDVEXV\WDONLQJZLWKP\IULHQGV
 7KHEHOOUDQJDJDLQDQGLWZDVWLPHIRUWKHIRXUWKFODVVRI WKHGD\
,UHDFKHGLQP\ULSSHGEDFNSDFN³WKHRQH,·GEHHQXVLQJVLQFHWK
JUDGH³DQGSXOOHGRXWP\FODVVVFKHGXOH,VFDQQHGDFURVVLWVHDUFK
LQJIRUZKDWP\IRXUWKSHULRGFODVVZDVDQGLQZKDWVHHPHGOLNHELJ
EROGOHWWHUV,UHDG$0(5,&$1+,6725<This ought to be good
 , VDW LQ WKHEDFNFRUQHURI  WKHFODVVURRPDJRRGYLHZRI  WKH
HQWLUHFODVV ,ZDV LVRODWHGZLWKDZDOO WRP\EDFNDQGRQP\ OHIW
HPSW\FKDLUVWRP\ULJKWDQGLQIURQWRI PH0RVWRI WKHVRSKRPRUH
FODVVZDVSLOLQJLQDQGWKHVHJUHJDWLRQEHJDQ,QGLDQVRQWKHOHIWVLGH
RI  WKHFODVVURRP³FORVHU WRPHEXWZLWK D FRXSOH FKDLUVEHWZHHQ
XVDQGZKLWHSHRSOHRQWKHULJKWVLGH,W·VQRWOLNHWKHUHZHUHVLJQV
WKDWIRUFHGSHRSOHWRVLWLQFHUWDLQVSRWVDQGLWZDVQ·WOLNHHYHU\RQH
KDWHGHDFKRWKHUEHFDXVHRI WKHLUVNLQFRORUVWKDW·VMXVWWKHZD\LWZDV
8QZULWWHQUXOHV,JXHVV7LPHVORZO\GUDJJHGRQ,KDWHGKLVWRU\DQG
ORRNLQJEDFNLWVHHPVDVLI KLVWRU\KDWHGXV$V,JD]HGDWWKHEDOG
KHDGRI RXUWHDFKHUORVWZLWKHYHU\ZKLWHVNLQFHOOWKDWJOHDPHGLQWKH
OLJKW,KHDUGVRPHRQHEULQJXSWKHWRSLFRI ERDUGLQJVFKRROV
 ´:HOOPD\EH WKH(XURSHDQVGLG WKH1DWLYHVD IDYRUE\SXWWLQJ
WKHPLQWRVFKRROVµ-HVVHVDLG+HZDVWKHVWDUTXDUWHUEDFNDVHQLRU
EXWKHKDGIDLOHGKLVWRU\FODVVKLVVRSKRPRUH\HDU*RRGUHDVRQ,
JXHVV
 ´7KDWGRHVQ·WMXVWLI\WKHEUXWDOLW\EURXJKWDPRQJVWRXUSHRSOHµ

VDLGDQXQIDPLOLDUYRLFH´&DPSVZHUHGHVWUR\HG.LGVZHUHULSSHG
DZD\ IURP WKHLU IDPLOLHVµ:KRZDV WKDW" , QHYHU VDZKLPEHIRUH
7KDW·V D ELJ RO· ,QGLDQ+H ORRNHG OLNH D1DWLYH+XON DW OHDVW ·
EURDGVKRXOGHUVDORQJYLUJLQEUDLGDEHDGHGFKRNHUDQGVRPHVOLFN
PRFFDVLQVRQKLV IHHW+H ORRNHG OLNHDPHGLFLQHPDQRQVWHURLGV
+DG WREH1RUWKHUQ&KH\HQQH7KH\GLGQ·WPDNH ,QGLDQV WKDWELJ
XQOHVVWKH\ZHUH&KH\HQQH
 -XVWDVWKHGHEDWHZDVKHDWLQJXSWKHEHOOUDQJ/XQFKWLPH
 2QHRI  WKHKDUGHVW SDUWV RI  WKHGD\ZDV OXQFK EHFDXVH WKDW·V
ZKHQ,ZDVIDFHGZLWKWKHPRVWGLIÀFXOWTXHVWLRQRI DOO:KHUHDP
,JRLQJ WR VLW"/XQFK WLPHZDV UDUHO\D WLPH IRUHDWLQJ ,I  \RXFDQ
EHOLHYHLWWKHVFKRRO·VOXQFKIXQGVDWEHORZWKHSRYHUW\OLQH6RLWZDV
OLNH WKHSRRUIHHGLQJWKHSRRU1RWPXFKZDVJLYHQDQGZKDWHYHU
ZDVJLYHQUDUHO\ORRNHGHGLEOH
 , ORRNHG DURXQG WKH OXQFKURRPZLWK D WUD\ LQP\ KDQGV 7KH
JRRSRI ULFHDQGEHDQVDQGZKDWHYHUHOVHZDVLQWKLVPL[WXUHVWDUWHG
WR MLJJOH DQG FUDZO DZD\ VR , ÀJXUHG , EHWWHU ÀQG D VHDW TXLFN ,
ORRNHG LQ WKHZD\EDFNDQGVDZWKH+XONPHGLFLQHPDQ,ZDONHG
RYHUFRQÀGHQWDWÀUVWEXWZKHQKLVH\HVPHWPLQH,IUR]H1RUPDO
SHRSOHZRXOGVD\KLDQG LQWURGXFHWKHPVHOYHVPD\EHFUDFND ODPH
MRNHWREUHDNWKHLFHDOLWWOHELW,WULHGWREHQRUPDOEXWZKDWFDPH
RXWRI P\PRXWKZDV´(KKXKKDUH\RX&KH\HQQH"µ,EODPHWKH
)$6%HFDXVH,FDQ
 +H ODXJKHG XQFRQWUROODEO\ DW ÀUVW VSLWWLQJ VRPH RI  KLV IRRG
EDFNRQWRKLVWUD\´+RWKLVRQH7KDW·VWKHIXQQLHVWWKLQJ,·YHKHDUG
DOOGD\&ULSHV6LWGRZQ6LWGRZQµ
 ´6RZKDWDUH\RXWKHQ"µ,DVNHG
 ´:HOOµKH OHDQHGFORVHUWRPHFORVHUWKDQDQ\NLGP\DJHKDG
HYHUEHHQORRNHGPHGHDGLQWKHH\HDQGZKLVSHUHG´,·PZKDWWKH\
FDOO DQ ,QGLDQµ+H FUDFNHGXS DJDLQ FRYHULQJKLVPRXWKZLWKKLV
KDQG,GRQ·WNQRZZK\EXWSUHWW\PXFKDOO,QGLDQVODXJKHGOLNHWKDW
,HYHQFDWFKP\VHOI GRLQJLW
 :HWDONHGIRUWKHUHVWRI OXQFK+LVQDPHZDV/DQFHDQGRGGO\
HQRXJKKHZDVIURPWKH&URZUH]+HGLGQ·WEHDWPHXS,QIDFW,
WKLQNKH OLNHGPH:HZHUHERWKYHU\ WUDGLWLRQDO KLVSDUHQWVZHUH
GUXQNVDQGKLVIDPLO\ZDVGLUWSRRU-XVWOLNHPH,MXVWKDGWRJURZ

DIRRWDQGDKDOIDQGKHMXVWKDGWRJHW)$6UHDOTXLFNDQGZHZRXOG
KDYHEHHQWKHVDPHSHUVRQ,WZDVQLFHWRWDONWRVRPHRQHEHVLGHV
.DWK\IRUDFKDQJH+HPD\KDYHEHHQWRR,QGLDQIRUKLVRZQJRRG
ZLWKDOOWKHUHJDOLDDQG1DWLYHGLDOHFWEXW,OLNHG/DQFH
 7KHEHOOUDQJDJDLQDQGSHRSOHVWDUWHGWRZRUNWKHLUZD\RXWRI 
WKH OXQFKURRP 6RPH OHIWZLWK D IHHOLQJ RI  VKDPHEHFDXVH RI  WKH
IRRGWKH\KDGMXVWFRQVXPHGXQFHUWDLQRI WKHORQJWHUPHIIHFWVDQG
VRPH OHIWZLWKD IHHOLQJRI  VDWLVIDFWLRQEHFDXVH WKDWZDV WKHLURQO\
JXDUDQWHHGPHDORI WKHGD\/DQFHDQG,ERWKVWRRGXSDWWKHVDPH
WLPHDQGORFNHGH\HVIRUMXVWDVHFRQG
 ,JRWD OLWWOHQHUYRXVRI  WKH VLWXDWLRQ´:HOO«E\Hµ , VDLG DQG
WXUQHGWROHDYH
 ´:RDKZRDKµ/DQFHFKXFNOHGWRKLPVHOI´:KDWFODVV\RXKDYH
QH[W"µ
 , IXPEOHG DURXQGP\SRFNHWV SDVW WKH HPSW\ FDQG\ZUDSSHUV
DQGWKHRQO\SHQWKDW,RZQHGXQWLO,ÀQDOO\UHDFKHGP\VFKHGXOH
´0DWKµ,VDLG
 ´&UD]\ , GR WRR<RX VKRXOG VKRZPHZKHUH LW·V DW.LQG RI 
DIUDLGWRZDONDORQH(YHU\RQHJHWVELJH\HGZKHQ,ZDONE\WKHPOLNH
WKH\KDYHQ·WVHHQDQ,QGLDQEUHDNLQKLVPRFFDVLQVEHIRUHµ
 ,KDYHQ·WZRUQP\PRFFDVLQV LQ D ORQJ WLPH/DVW WLPH ,ZRUH
WKHPDFRXSOHVXPPHUVDJRP\PRPJRWGUXQNDQGDFFLGHQWDOO\HQ
WHUHGPHLQWKHZRPHQ·VWUDGLWLRQDOGDQFHFRQWHVWDW+D]HSRZZRZ
,GDQFHGWZRVRQJVEHIRUH,QRWLFHG,ZDVWKHRQO\JX\RXWWKHUH,·P
VXUHWKHMXGJHVNQHZWRRDQGMXVWZDQWHGWRPHVVZLWKPH,WZDVQ·W
MXVWWKHGLVTXDOLÀFDWLRQWKDWPDGHPHORVHHLWKHU7KRVHZRPHQZHUH
JRRG%XW,FRXOGQ·WOHW/DQFHNQRZWKDW7KDWVWRU\VHHPVOLNHDVHF
RQGOXQFKGDWHNLQGRI WRSLF´<HDK,NQRZZKDW\RXPHDQµ
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